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CH3COOH ＋ 2 H2 → C2H5OH ＋ H2O
　 酢酸         水素      ｴﾀﾉｰﾙ　　 水
木材など
C6H12O6（糖）　→
       2 C2H5OH　＋　2 CO2
ｴﾀﾉｰﾙ　　 二酸化炭素
C6H12O6  → 3 CH3COOH
   糖          酢酸
































































































































































































CH3COOH ＋ 2 H2 → C2H5OH ＋ H2O
　 酢酸         水素      ｴﾀﾉｰﾙ　　 水
木材など
C6H12O6（糖）　→
       2 C2H5OH　＋　2 CO2
ｴﾀﾉｰﾙ　　 二酸化炭素
C6H12O6  → 3 CH3COOH
   糖          酢酸
  (CO2 を発生しない )
酢酸発酵では CO2 が発生しないため炭素を無駄にしません。また、木材からの様々な分解物
を酢酸へと変換できます。得られた酢酸は水素化分解でほぼ全てバイオエタノールに変換で
きます。そのため、従来のアルコール発酵法よりもたくさんのエタノールを生産できます。
熱分解反応の超精密制御によるバイオケミカルス生産
クリーンガス化による合成石油，合成天然ガス，ケミカルス生産
バイオディーゼル　植物油から作る軽油代替燃料
植物抽出成分からのファインケミカルス生産
